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A la premsa barcelonlna han aparegut,
successlvament, comentaris de José Bat-
lló, Joan de Sagarra i del senyor Diaz-
PlaJa escandalitzar,t-se davant duna frase,
la prlmora, del pròleg que Joaquim Molas
va escriure per al llibre de poemes de Pere
Glmferrer Hora foscant. La frase diu aixl:
Després dunes provatures fetes en llen-.
gua castellana, volgudament desintegra-
des i plenes dartifiei, Pere Girnferrer
lrrompé en les lletres catalanes. .. Es
queixen del matís suposadament despec-
tlu que aqui es contindria respecte cie
letapa castellana, superada, den Glm-
ferrer. No sé si amb els seus adJectius
Molas caracterizà degudament aquells
poemes l de fet és un assumpte en el
qual els comentaristes aI-ludits, a excep-
cló del primer, i encara, no entren. Shan
limltat a interpretar dues ratlles l no han
comentat Ies vuit planes restants del prò-
leg, planes dun rigor i una densitat ma-
lauradament desacostumats entre els crí-
tics que estudien una obra literària. Però
acceptant de situar-nos al tererny dels
comentaristes, no queda clar que la frase
tlngu un to despectiu. Deixant de banda
que Pere Gimferrer en escriure en cas-
tellà òbviament conreava alguna mena
dartlfici, és evident que lartificiositat i la
desintegració són unes técniques perfec-
tament corrents, l que el poeta pot agafar-
les o no, sense que fer-ho suposi, que Jo
sàplga, cap mena de menysvaloració.
Però la mare dels ous és una attra.
Atacant en Molas el que pretenen no és
vindlcar un període determinat den Gim-
ferrer, sinó defensar Iescudella barreja-
da. Es tracta, una vegada més, dobviar
condicionament i mordasses, com si no
eXistissin l visquéssim al més plàcid dels
mons, I aplaudir la possibflitat duna cul-
tura híbrida l babòli•ca, obra no de levo-.
lucló natural sinó duna lmposlció de Ja
qual es fan, alxl, allats. l és lòglc que
sen facin: mireu qui són.
En aquesta vlda absurda, cadascú
esgafa, per poder anar passant, a la con-
venclonalitat que li dóna la gana. Però
alxò sí, convé que el joc, la convenció
a la qual juguem, quedi clara.
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El problema hi és, el que potser estigui
equivocat sigul la meva manera dexpo-
sar-lo. Em refereixo al de la crítica llte-
rària enfrontant-se al teatre. El critic de
la literatura es mira el teatre, generalment,
amb angúnia, l evita dempastifar-shJ
massa. Diria que el veu com un fenomen
de maneig lncòmode. Més concretament,
hi pressent un híbrid, i sen malfia, per-
quò més duna vegada li han picat e!s
dlts, i en el fons intueix que amb çaó.
En el cas extrem, alguns personatges del
món dlnàmic de lespectacle shan rlgut
dell, li han fet saber que el teatre no és
literatura i que el millor que pot fer és
catlar i tancar-se a casa. Si bé esquema-
titzo, per entendrens, sulposant que em
falg entendre, les tensions anirien per
aquf. l sí, també trobo que en part el
crític Hterari hauria de callar, perquò
efectivament, els seus comentaris més ri-
gorosos ¡ admlrables sobre una peça de
teatre acostumen a sortirli coixos. Dlria,
amb tot, que e!s qui neguen al teatre Ies
seves relaclons amb la llteratura també
pixen fora de test. Potser el que convin-
drla seria dlstlnglr entre dos fets diferents
a!s qua!s, per la senzilla raó que durant
•segles han anat lligats íntimament, i que,
a més, lun ha sortit de Ia!tre, sha vingut
cónfonent amb un de sol. La ciau de la
qúestió rauria a destriar lespectacle tea-
tral, del gònere llterari anomenat teatre.
Un text teatral, com a tal text, escrit amb
una flnaiitat artfstica, pot ser considerat,
ha de ser considerat, pot ser analitzat,
ha de ser analltzat, pel crític literari. A
qui em digul que una peça teatral escrlta
sols adquirelx auténtic sentit representa-
da :li diré que des de cert punt de vista
té raó, però que des dun altre punt de
vista, amb o sense metafísic últlm sentlt,
el gust dels !ectors demostra que no en
té. El que el crític literari no ha de fer
és posar-se a parlar de les virtuts daque!l
text en tant que susceptible de ser con-
vertlt en espectacle teatral; és un tema
abast insegur l que a e!l no li pertoca.
Perquò, passant a laltre cantó, lespecta-
cle teatral no és la conseqüòncia neces-
acotacions a
la mandra
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sària, no està supeditat a la servitud del
gònere literari anomenat teatre. Lequip
que munta un espectaGle teatral utilltza,
com a base del seu trebatl, amb conside-
rable freqüòncla, una obra de teatre, però
no sempre és alxí. També pot triar un
poema, un conte..., o no res. lnslstlm-hj:
lespectacle teatral i el gònere literari ano-
menat teatre no colncldelxen necessàrla-
ment. El text teatral, el qual tautor segu-
rament somla veure Convertjt en espec-
taG!e teatral, no és, sentint-ho molt, res
més, i res menys, en lestadi de lletra
escrita, que llteratura, l el crftic Ilterarl
lha de tractar des de tal punt de vjsta,
amb tots els honors J sense complexos,
deixant que, al seu dia, el crític de les-
pectac!e teatral, que és un senyor amb un
ofii mo!t diferent (clar que hi pot haver
persones amb dos oficls, però alxò no
lnvallda el que porto dlt) shi refereixi
com a un dels integrants duna suma més
àmpfla delements. No em poso fort amb
el meu raonament; estic dlsposat a les
reotificacions que ca!gui; en tot cas, que
el crític literarj se sent incòmode davant
del text teatral em semb!a verificable, ¡ la
dlssoclació entre text teatral e espectae!e
teatral, avui establerta i fins propugnada
duna manera que a cops delxa de ser
raonab!e ¡ esdevé ridícula —però que em
sembla frult duna saludable evolucic5-
fl-lumina aquesta lncomoditat amb una
llum que potser ha de permotre la clarlfi-
cacló del problema.
